































































































































































































のままであるが、 ほとんどの農 園が 22 のプラン































































































































































































































一 方、 農 園 住 民であるエステート・ タミル



























































































































































































スリランカには県の下 部 単 位にあたる郡
（Divisional Secretariat Division： DS郡）がある。
人口、面積とも同規模であるヌワラエリヤ県とマー




































































































Tigers of Tamil Eelam; LTTE）と多数派民族シンハラ人
のスリランカ内戦は 1983 年にはじまり、2002 年の停
戦合意そして 2008 年の停戦破棄を経て、2009 年 5 月
にスリランカ政府軍の勝利宣言をもって終結。
2 面積は九州よりひと回り大きい程度（65,610km²）、人
口 2,027 万 人。Census of Population and Housing 2011, 
department of Census and Statistics, Sri Lanka 2012
3 スリランカの識字率は南アジア 1 位である。Ministry of 
Higher Education, Sri Lanka (2013).
4 紅茶のほかに天然ゴム、胡椒等のスパイスおよびココ
ナツのプランテーションがある。Ministry of Plantation 
Industry, Sri Lanka (2012), Statistical Information on 
Plantation Crops.













ドから移入されてすでに 3 代目から 4 代、5 代目と世
代が変わってきたことが大きい。












11 Sri Lanka Export Development Board, http://www.
srilankabusiness.com/find-sri-lankan-suppliers/product-







16 2003 年 10 月 7 日 に the Grant of Citizenship to Persons 
of Indian Origin Act No.35 of 2003 が 国 会 で 可 決 さ れ
た。これにより、1964 年以降からスリランカに住
む全てのインド系タミル人、168,141 人へスリラン
カ 国 籍 が 付 与 さ れ た。http://www.tamilnet.com/art.
10 栗　原　俊　輔
html?catid=79&artid=10064 (April 30, 2014).
17 World Meteoroidal Organization (2013)
18 Census 2001, Government of Sri Lanka (2001)
19 Article 33, of the Pradeshiya Sabha Act により、農園内は
私有地として扱い、行政サービスは農園内まで提供す
る義務はないと定義している。
20 例えば世界銀行は「Non-governmental and not-for-proﬁt 
organizations that have a presence in public life, expressing 
the interests and values of their members or others, based on 
ethical, cultural, political, scientiﬁc, religious or philanthropic 
considerations. Civil Society Organizations (CSOs) therefore 
refer to a wide of array of organizations: community groups, 
non-governmental organizations (NGOs), labor unions, 
indigenous groups, charitable organizations, faith-based 
organizations, professional associations, and foundations」
と 定 義 し て い る。http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~
menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSite
PK:228717,00.html (April 13, 2014）.
21 農園内の労働組合は 1940 年の Ceylon Indian Congress of 
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Abstract
This paper intends to explore and illuminate a path that Estate Tamils have gone through, for their struggles and 
challenges to finally become Sri Lankan citizens, which has not reached the final goal of becoming real citizens of 
Sri Lanka.  
Estate Tamils are one of the ethnic groups in Sri Lanka, who were originally introduced from South India to Sri 
Lankan plantations for labor work on estates of tea, rubber, coconuts and spices.  Over the past 150 years, Estate 
Tamil’s social status has been changed by political dynamics, from British Ceylonese to stateless and finally to Sri 
Lankan citizen.  
As Sri Lankan citizens, Estate Tamils are entitled for the governmental services and information, but there is a 
discrepancy in policy and practice.  Estate Tamils are still treated as a group of labors, not as a group of citizens of 
Sri Lanka.  
This paper finally suggests for the further research whether the developed countries as a tea consuming commu-
nity holds a responsibility for issues occurring among Estate Tamils of Sri Lanka as a tea producing community.
（2014 年 5 月 30 日受理）
From a Community for Plantation Labors to a 
Community for Citizens
A path to Sri Lankan citizens for Estate Tamils living in the tea plantation 
estates of Sri Lanka
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